




"LOS MIERCOLES MUSICALES 
DEL LICEO" 
Miércoles día 18 de febrero 
Las Obras para Piano 
de Schumann 
Todos los conciertos comenzarán a las 9 
de la noche 
Salón Liceo - ENTRADA LIBRE 
IJI AUlA DE 
MUSICA 
"Los Miércoles Mnsical~s del Liceo" 
Círculo de la Amistad 




Xaru't t·n Pon·una (Ja(•n). Inicia sus estudios 
en t'l Cons!'I"Y:.ttorio dt> C<'H·doha ron :\1.' Teresa 
Ciarria Moreno y .Joaquín Reyt•s, donde ohtirne, 
al finalizarlos, t•l prirurr premio "Fin de 
<:anera ... 
En \ladnd. ingresa en la clase dr virtuosismo 
dt•l nr:te.,tro .losé Cuhile>, de la qm• es alumno 
dnruntt• t•uatro aiios. Simultárwnmente t•studi:t 
Annonia, Contrapunto y Fuga y Composiciutt. 
Entre otros, tll\·o romo maestros a Jt•sús C.u-
ridi, Julio Gómez, Gerarclo Gomhau. Calés Ole· 
ro, t·le. 
1 In dado ron ciertos en toda Espaiin, varios 
paist•s Pur·opeos y Latinoamérica. 
En l!lfi:i E's nombrado cateddtico de Piano 
del Consrrv;rtorio Superior de Córdoha, ~iendo 
Director del mismo desde t9(i!l. 
Las Obras para Piano dr Srhumann 
P H O<: H \\1 \ 
C:arn:nal op. !l 
l'r{oamhule, Pit•rrot, .-\rl ~quin, \ 'abt• nohk, Eu,e!Jrtt , 
Flor~>tan, Coquettt•, Replique. Papillóns, l.t•trrf' dan· 
santh. Chiarin.l. Chopin, Estn·lla, ll t•t'lllln.ti""'"'e, 
Pantalon, rt Colomhint•, \ 'al r Allt•mandt•, l'a nini, 
Aveu. l'rornenade. J>au"·· \larrht• dt• David humllt•r 
''l'ontre le' Phili tin ". 
Kn•isleriana np. lli 
2. \loderato ron espn•ssiorw. lnlt·rmi'ZIO 1: 
\lolto vivo. \!oderato cont·spn•"ione. lnll'rmt·no JI: 
Piu aninwto. \feno \fo"o. 
:l. ~!olto Agitato. 
l. l.t•nto. 
;). ~lolto Yi' o . 
(i. ~lulto l.••nto. 
7. J>rrsto. 
H. Allrgro Giocoso. 
